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Y OTROS  	 5NA  INTERESANTE V¤A PARA DISCRIMINAR  ENTRE  LA  RESPUESTA AL  AZAR Y  LA 
RESPUESTA DEBIDA A UN CONOCIMIENTO PARCIAL DE LA MATERIA POR PARTE DEL EXAMINADO 











EL CAMBIO DE  LA OPCIN DE RESPUESTA  INICIALMENTE MARCADA ANALIZÕNDOSE  LAS RAZONES 
























































































SAN  LOS  ¢LTIMOS  A¶OS  DE  LAS  RESPECTIVAS  TITULACIONES  IMPARTIDAS  EN  LOS  CENTROS  DE  LA 































¸REA N  4ITULACIN N 
#IENCIAS %XACTAS Y .ATURALES   q "IOLOG¤A  













































La valoración de los estudiantes
!TENDIENDO A  LAS  RESPUESTAS DE  LOS  ENCUESTADOS AL  ¤TEM  FINAL MEDIANTE  EL QUE  SE 










TOS CUANDO SE EVAL¢A A GRUPOS MUY NUMEROSOS   
   !L REALIZAR UN EXAMEN TIPO TEST LA CALIFICACIN ES CONOCIDA 
POR EL ALUMNO RÕPIDAMENTE   
   ,A CALIFICACIN EN UN EXAMEN TIPO TEST DEPENDE DE LA SUBJE
TIVIDAD DEL PROFESOR   
   ,OS EXÕMENES TIPO TEST CUBREN AMPLIAMENTE TODOS LOS TEMAS 
OBJETO DE EVALUACIN   
   ,OS EXÕMENES TIPO TEST MIDEN SOBRE TODO LA CAPACIDAD PARA 
APRENDER DE MEMORIA DATOS HECHOS DEFINICIONES ETC   
   ,OS RESULTADOS DE UN EXAMEN TIPO TEST REFLEJAN EL NIVEL DE 
APRENDIZAJE QUE HA LOGRADO EL ALUMNO   
   %L MODO EN QUE DEBEN INDICARSE LAS RESPUESTAS A UN EXAMEN 
TIPO TEST QUEDA CLARAMENTE EXPLICADO EN LAS INSTRUCCIONES   
   ,AS PREGUNTAS EN EXÕMENES TIPO TEST RESULTAN AMBIGUAS   
  ,OS EXÕMENES TIPO TEST SE RESPONDEN CON MENOS ESFUERZO 
QUE OTRO TIPO DE EXÕMENES   





ALUMNOS   
 %N UN EXAMEN TIPO TEST ES POSIBLE ADIVINAR LAS RESPUESTAS 
CORRECTAS CUANDO NO SE HA ESTUDIADO LA MATERIA   
 %L £XITO DE UN EXAMEN TIPO TEST DEPENDE DEL AZAR   



























































)NTERGRUPOS     





)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  ,A  CALIFICACIN  EN  UN  EXA
MEN TIPO TEST DEPENDE DE LA 
SUBJETIVIDAD DEL PROFESOR
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   




)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  ,OS  EXÕMENES  TIPO  TEST 
MIDEN SOBRE TODO LA CAPA
CIDAD  PARA  APRENDER  DE 
MEMORIA  DATOS  HECHOS 
DEFINICIONES ETC
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  %L  MODO  EN  QUE  DEBEN 




)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  %N  UN  EXAMEN  TIPO  TEST  ES 
POSIBLE ADIVINAR LAS RESPUES
TAS  CORRECTAS  CUANDO  NO  SE 
HA ESTUDIADO LA MATERIA
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  %N UN EXAMEN TIPO TEST ES 
FÕCIL COPIAR
)NTERGRUPOS     































  ,OS EXÕMENES  TIPO  TEST  SON PREFERIBLES A 
OTROS PROCEDIMIENTOS CUANDO SE EVAL¢A A 
GRUPOS MUY NUMEROSOS
   
   !L  REALIZAR UN EXAMEN  TIPO  TEST  LA  CALIFI
CACIN ES CONOCIDA POR EL ALUMNO RÕPIDA
MENTE
   
  ,A  CALIFICACIN  EN  UN  EXAMEN  TIPO  TEST 
DEPENDE DE LA SUBJETIVIDAD DEL PROFESOR    
  ,OS  EXÕMENES  TIPO  TEST  CUBREN  AMPLIA
MENTE  TODOS  LOS  TEMAS OBJETO DE EVALUA
CIN




   
  %L MODO EN QUE DEBEN  INDICARSE  LAS RES
PUESTAS A UN EXAMEN TIPO TEST QUEDA CLA
RAMENTE EXPLICADO EN LAS INSTRUCCIONES




   























DIZAJE QUE HA LOGRADO EL ALUMNO   
  %L MODO EN QUE DEBEN INDICARSE LAS RESPUESTAS A UN EXAMEN TIPO 
TEST QUEDA CLARAMENTE EXPLICADO EN LAS INSTRUCCIONES   
  ,AS PREGUNTAS EN EXÕMENES TIPO TEST RESULTAN AMBIGUAS   
  ,OS EXÕMENES  TIPO  TEST SE RESPONDEN CON MENOS ESFUERZO QUE 
OTRO TIPO DE EXÕMENES   
  %L £XITO DE UN EXAMEN TIPO TEST DEPENDE DEL AZAR   














  ,AS PREGUNTAS EN EXÕMENES TIPO TEST RESULTAN AMBIGUAS  
  ,OS EXÕMENES TIPO TEST SE RESPONDEN CON MENOS ESFUERZO QUE OTRO TIPO 
DE EXÕMENES  
  %L £XITO DE UN EXÕMEN TIPO TEST DEPENDE DEL AZAR  












































VALORADO POSITIVAMENTE  0ARA  EL  ALUMNADO  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN UNA PRUEBA 













































































































































































































3MITH " "ROWN 3 Y 2ACE 0H  	   TIPS  ON ASSESSMENT ,ONDRES +OGAN 0AGE 
,TD
3TAPE #H* 	 4ECHNIQUES FOR DEVELOPING HIGHERLEVEL OBJECTIVE TEST QUESTIONS EN 
0ERFORMANCE AND )NSTRUCTION  	 
4ALMIR 0 	 -¢LTIPLE CHOICE INTES HOW TO GAIN THE MOST OUT OF THEM EN "IOCHEMICAL 
%DUCATION  	 
4OPPINO 4# Y ,UIPERSBECK 3- 	 'ENERALITY OF THE NEGATIVE SUGESTION EFFECT IN 
OBJECTIVE TESTS EN *OURNAL OF %DUCATIONAL 2ESEARCH  	 
6ALORACIONES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS
2)% VOL  	
&ECHA DE RECEPCIN  DE OCTUBRE DE 
&ECHA DE ACEPTACIN  DE MAYO DE 
6ALERO , 	 %VALUACIN DE ANSIEDAD ANTE EXÕMENES EN !NALES DE 0SICOLOG¤A  	 

6AN %TTEN 3 Y OTROS 	 #OLLEGE STUDENTS BELIEFS ABOUT EXAM PREPARATION EN #ON
TEMPORARY %DUCATIONAL 0SYCHOLOGY  	 
